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????????っ??????。???????? ?????? ? ?????? っ 。????? ? ? 「????」 、表1基 本的人口指標の身分別比較
農(1738～1785) 士(1786～1858) P値
出生率(%) 26.25 24.85 0.5367
死亡率(%。) 16.73 18.87 0.3917
自然増加率(%。) 9.50 5.98 0.2741
社会増加率(%) 一4.74 一4.78 0.9615
性比 109.15 106.44 0.1385
表2婚 姻関係指標の身分別比較
?????っ???????。???、「 ? ? ? 、 ? ??」 、???? ?? ? 、???? ?? ? ? ? ???? 、「 」
農(1738～1785)士(1786～1858) P値
婚姻率(%。) 15.46 12.25 0.1699
離婚率(%。) 2.07 0.66 0.0027
女性初婚年齢(歳) 17.91 19.75 0.0063**
男性初婚年齢(歳) 24.75 25.26 0.5014
女性有配偶率(%) 42.19 43.89 0.0102*
男性有配偶率(%) 38.90 41.43 0.0002**
(*は5%水 準で有意、**は1%水 準で有意)
????。
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っ?。???? ?????????????? ? ? ??、??? ??? ?????? ????、 ? ???????? ?。 ??? ??。?????????っ????????っ
????? ? ? 、???? ー、 ? ??、??ー、 っ ? ? ??? ? ? ? ? 、????? 、???? 、 ? 。?????? 、 っ??? ? ???? ? っ?。???? ?? 。
?????????、????????
????、 ?????????? ? 。??? ? ?
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???????????????、??????? ?? 。 ? ? ??????? 、??? ? 。 ???? ? 、 、????っ? っ ? 。?? ?。??? 、???? 。?? ???? っ??? ? 、 っ ?????? ? ? 〜???。
??????????????????
????? ?? 。
????? ? ?
?????、 。????っ ?????? ? 、??? っ??? ? ????っ 。 ?????? 、
?、????????????????。???? ??? ? ???? ?? 。?????、 ? ? ?っ???? ー っ?? ? ? ー??。? 、 ? ???? 。
?????????、????っ???
????? ? ? ? ? 、っ? ? ? ????? ?? 。?? ? ????、?? 、 っ ?????? ? ー??、?? ?? ? ー 。??? っ ????? ? ?、 、?? っ 。 っ ??? ? ????? ?っ ???。 ? ???
???。???????????????????っ ?、 ? っ??? ? っ??? 、???? っ ?、 。
??????????????????
?????、??。 ?????? ? 、???? 。 、??? ? ? 、????????っ?。?????????? ?????? 、??? ? 。?????? ?
??????????????????
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???。??????、????っ??????? ???? ??? ? ????。? ? ? 、?? ????っ? ?、表3世 帯の構造の身分別比較
農(1738～1785)士(1786～1858) P値
世帯当人員数(人) 4.50 5.08 <0.0001**
世帯当夫婦数(組) 0.94 1.09 <0.0001
夫婦当子供数(人) 3.63 3.15 0.2402
???????、???????????
???
?????????? 。?? ?? 、??? ? ? っ 、????? っ???? ? 。
?????????、(*は5%水 準で有意
表4相 続に関する身分別比較
農(1738～1785)士(1786～1858) P値
相続成否(件) 成功(継続) 62 109 <0.0001
失敗(絶家) 14 2
相続形態(件) 生前相続 19 73 <0.0001
死後相続 43 36
相続者性別(人) 男 45 99 0.0021**
女 17 10
相続者年齢(歳) 31.52 28.11 0.0552
被相続者年齢(歳) 58.60 56.66 0.4181
(相続形態・相続成否・相続者はx2検 定、相続者年齢・被相続者年齢はT検 定を用いた
(*は5%水 準で有意、**は1%水 準で有意
??????????????????????????????? 。
????????????
????? ??????? ? 。??? 、???、 ? 、????? っ 。?????? っ? 、????っ?? 。?? ? ? 、????? ????? ??。
?????????????、????
???????????????、?????? 、 ?? っ?。??? ? ? ????っ? 、 ??? ??? ? ?????? 。???? ?、 っ????? ????。 ? ? ???? ? 、???。???? ?
?? ??
????????????????っ?
???、? ??っ ? ? ????。? ? ?
??????????? ?? ???
????? ?、 ? ? ?。??? ? ???? 、 ????? 。 、
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????????????????????? 、 ? ????? っ?? ?。 ? ? ??????。 ? ? ????っ?。? っ??? ? ? ?? 、??? ? ???、 ??? ? ? 、????。 ????っ?。 ?????? ?っ?。 ? 、 ???? ? 。?? 。????っ 、
?? ??
?? ? っ???? 。
????????????、?????
????? ? 、
?????????????????????? 。? ? っ? ? ?????、 っ 。???っ? ? ?? ???? 。????っ 、 、??? ? っ 。 ? っ???? ???。???、?????? ? 。
??????????????????
????、 ?っ? 。 ?、 ??????っ 。 っ??? ?? ?? っ 。?? っ 、 ???? ? ? 。???? ?? ???。 ??ー? ? 、 。??? ? ?? ? ?、
???????????っ??????っ???、 ??? ? ?? ?
?? ??
???っ 。 、??? ? ? ? 、 ????? ? っ?。
??
??????????????????
?????????? ?、? ???? ? ? ? ?????? ???、???。
??????????、???????
?????????。
?????? ? 。?? ? ? ? ???。?? ??? 。?? ?? ? 。?? ??? 。???? 、
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??っ?、 ?? っ?。??〈 〉?? っ
???????? ? ??? ?
?????「 ? ?」???、? ?? ? ?
????????????????????? ? 。 ? 、??????? ? ? 、 ?????。
「 ???????」????? ? ? ? ?
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? ???????????? ? ??? ?
???????
??????????????、???
????????????っ????、?
?????????????、???????? ?? 、? ? ??。????? 。 ???っ ? ? ? 、???? 。?? っ??? っ 、????? ???、 ? ?????。 ? ?? ?????????。 ?「???」? ??? 、 ??? ? っ ?? ?。 、???? 。???????????????、??
????? っ???? ? ?。 ????「 」 、 、??? ? ???、??? ? っ 。
???????????????
???っ?。 ?
????、??????????????、??? ? ?? ? ? ???、??? ? 。????? ? ??????、? っ???、 。?、?? 、????? ? 「 」???っ ???? ? 。??? っ 、「 」?? ?????っ ??。
??????????、???????
????????。 ???? ??、??????? ???? 。 、????、??? ? ? ?????? ?
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????????????????。????? ?? ?、??? ? 、?? ??? ??????? ? 。 、??? 、??? ? 、??? っ ??? ? 。?? ? ??? ???????????
?????????????????????、? ??? ?? ???? 。??? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? 。?? 、???? 。??
???。??????? ??、??、??、 ? ?? ?っ?? ? 、?? っ?? 。 、?? 。?? 、 ? っ?? 。?? ??? ? ? ??? 、 ? ??? 、???? ? ? 。
?????????????、??? ?
?? ???? ? 。????、?? っ 、?? 。 ??? 、?? っ ??? 。
???????????????、?
???? 、
?????????????????。????? 、 っ?? ? 。?? ? 、????、 ???? 、?? 、?? っ 。
??????????????????、
??????。?? 。?? 。?? 、?? っ っ??、 。???? 。?? っ???? 。 ? ? 、 、?? ?? ? ? ????? ??? っ 、
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?????????????????????。 ? ? っ 。
? ???『 ????????????
?』?? 、? 、
? ??? ? ? ?
???? ? 。 、?? ? 。 ??? 、?? ??? ??? 。 、??、?? 。 っ?? 、 、?? ? 、?? ? 、?? 。
? ??????????????、????
???? ??? 、???、?? ? ? 。 ? ??? 、 ? ??? 。
????????????????????????、 ? 。??? ? ? ???? ? 。っ 、??? 、??? ? 。??? ? 、??? ? ??? ? 。?、???? ????。
? ????『 ????????』???
?、????、
? ????? 、? ?? ? ? 、 ? ?
?っ?????? ゥ 。??? ? 、 ? ???? ? ? ???? 。?? 、? ? ? ???? 。 、??? ? 、??? っ 。
???????????????っ????っ 、 ??? ? ??? 。
??????????、???????
???? 。??? ?、?? 、?? ? ??? 。 、???。?? ? 、 ??? 、?? 。??、 っ?? ? 。???? 、?? ? 、?? ? 。
? ???????????????、??
??????、?? 、
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???。???、?????????????? ???? ? ?? 。??????? 、??? ??。
??????、???????????
?????「????」 ? ? ? 。??? ? ? ? ???? 。 「 」 ???? ? 。??? ? ?「 」??。「 」 ???? ? 。っ??? ???? 。
? ???、???、????????? ? ? ? 、 ??
???????? 。?? ? ? 、 っ????????? っ ?? 。?
?????、??????????、?????「 ? ? 、? ? ?? 」 「? ? ? 、???? 」 ? 。??? ? ?? ???? っ???。
? ? ???????????????、??
???????? 。??? 、 っ?。??? 、 ? ? ?????「 」??。? 、 ?????? ? っ 。??? ???? ?っ 、??? 。
? ? ????「 ????????????
????? 」 『 』???
? ? ????「 ?? ? ?
?????? 」 『??? ー 』 、? ?
??
? ? ?????、????『 ???????
????ー 』???、????、????
? ? ? ? ?「 ? ? ?
????〜 」? 『 ? 』?、?
? ? ????? ?? 、
??????? ?っ 、 ???? 。 ? ???っ??? っ 。 、???っ ? ? ??っ?。 ? っ??? ???? ? 、 っ??? ???っ 。??っ 、 っ ???? ? 、??? ? っ? 。??? 、 ??? 、??? ?? 。
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